operett 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Bérlet 151 - ik  r z a mFolyó szára 212.
Debreczen, szerda, 1905. évi április hó 5-én.
Szamosi Elza a m. kir. operahíiís művész-
t nőjének vendégfelléptével:
Iranyvlrág
Operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferenc:?. Zenéjét szerzetté Huszka Jenő.
utczai tánczosok
Potyeviev Danilo, herczeg 
Beppó \  —  — —
Silvio > hajós legények ~ 





Stone E len 
Gauld Harry 















Szamosi Elza m. y.






Fogadós — — —
Főpinczér — —
John, Harry inasa —
A nászutas íérj — —
A nász utas menyecske
Édesség áruló — —
(Jjgág áruló — —










Hqós- és halászlegények, utczai tánczosnők, pinczérek, szakácsok, kukták, pikolók, katonatisztek, persalierek 
utczai nép, lazaronik, rikkancsok, *zobaleányok, matrózok. Történik Nápolyban. Az I-ső és III. feivouás a ten
közi nagy fogadóban, ma.
















— Szabó Gyű us.
— Szabó P.ö8ke.
utazók, urak, hölgyek, 
Ií. felvonás egy nemzet-
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, április hó 6-án, bérlet 152-ik szám „B“
S z a m o s i  E l z a  a magyar kir* operaház művésznőjének vendégfellóptével:
hajóból: hadnagya.
Nagy operett 3 felvonásban. Irta: Rajna Ferencz. Zenjét szerzó: Czobor Károly.
Péntek, bérlet 153. sz. ,C ‘ S z a m o s i E lz a  a  m  k i r  o p e ra h á ? , m ű v é s z n ő jé n e k  b n e s u fe l lé p té v o l
— János vitéz. Daljáték. —• Szombat, béri t  154-ik s/ám „A" — A p á h o ly . Bohózat. Vasárnap d. u bérletszünetbe.-, félhelyárakkal
— Aranypatkó. Vígjáték. — Vasáru p este béi letszünetben B la h a  L u jz a  vendég fe llép tével — Ingyenélők. Népszínmű —  
Hétfő, bérlet 155-ik szám „B“ (először) — A szentbernáti barátok. Szinmü
Szamosi Elza vendégjátékaira jegyek  előre válthatok.
«z. kk  véro* kia^rnyömda* vállalata. 1905, — 766
M ám  " ^
li-i A. &£¥$«& - 
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